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EL IRIS DE· PAZ. 
REVISTA DE ESTUDIO P ICOLOGICOS 
< ' ÜR(iANO OE PROPAGA DA V Eco D L MOVU,tlENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
DIRECTORA, 
A ustina Guffain• 
No ·te deje• apanar de ,111 deberea por coaJc¡uiera 
f9ffeccion vana qne re.pecto , tf paeda ha r el 
mondo necio, porque en ,u poder no eeU.n su.e oen-
nna, 1 por oonaiguieote no deben importarte nada 
EPICTETO. 
ADMINISTRADOR, 
Jo é EliaA LeviR. 
Ni la c1i1t.eooiá, oi el trabajo, ni el dolor ~la-
yen doode empieza oo eepoloro. Si el agi&aa ~ 
eueño de la vida oo ea el repoeo, no lo ee tampo09 
el profundo 1oeüo de la muerte. • 
. MARIE'ITA. 
~-= 
INTERED AT THE POST ÜFFICE AT )fA Y i\GUEZ P .R AS SECOND CLASS M.A TTER APRILS TH 19()1 ~ 
El Espiritismo a,va,nza, 
~ ~ el espiritismo avanza entrando 
al dominio de la ciencia, para dejar á 
~n lado el calificatiyo mordaz . que es-
ta misma le di6, denominándolo de 
fantástico, alucinación y á sus adeptos 
de locos. • 
· l'\ umcrosa correspondencia que re· 
ciben los diarios de Bu'enos Aires de 
sus corresponsales en Europa, princi • 
palmente de Italia, dan completos de-
de las sesiones espiritistas qµe 
aele1-an coo - la ioterveaci6n de la 
Eu. Palladioo. 
es.ettco• 
nes 
weota 
a con~ librar del -
eonto>I una d~ aus manos, •i bendita 
seat-y con .esta -única mano consigue 
dar forma contemporáneamente á to• 
do esto: ,,. -
, -•~Dos manos gruesas y robustas 
_ . · de Jbon percibidas por Pratti. 
, -
0 El cuerpo y los brazos también 
df! una señ_ora anciana. (La madre 
del doctor Véozi.) 
'!-Las dos ·.-manos y la cabeza de 
. ~~ anciano. (El padre del Sr. Mor3.• 
n1.) -_ 
-"Los pequeños brazos, las mane• 
citas, la c·abeza -y la yoz de una niña. 
(La hija del prof. Porrq.) · 
-''La mano de un robü~to jov.en. 
(~l hijo del S-r. V a~sallo.) 
i. ·
11V amos, sería el caso de decir: si 
el fen0meno és · sinc~ro; es lindo: pe-
ro si es subtertugio habilidoso, es más 
lindo todavía. · · . 
· . "En cu-anto álasalucinacionesagre-
ga: . . 
"Ni la más . intensa espectativa es 
suficiente, en personas tan sanas co-
mo nosofro~, para producir una ilu • 
':lión. En esta sesión, durá e tres 
botas, ·he tenido- una infinidad de es • 
pecµti~s y deseos ardentísimos; sin 
embargo ninguna a1ucinación análoga 
se ha producido. Después :de tres 
horas, por ·un solo instante, ,.'he , a'pre-
tadb y beséJ.do una ~ano, mu y , inespe-
~a~ en aquel momento. · ¿Como es 
posable pretender ,que yo, ·~ereno, ra-
~able, lúcido .y lógico por el ·espa• 
c1;0 de t\-es horas, . me ha ya tórpaao 
to~lmente alucinado endosó tres se-
:; ggQdos?" -~ . 
· -. Sn ·.la tercera ~i6n el prpfesor 
. _ . li sustituye al señor Pratti, ·au-
~ ~& -Géno,va. . 
· or Vassallo enume{an-
RU~tqJIQsid~aci().t'.leS, y agre.aa; 
-.'lat1 • ~ 
ta'con•clabl .... 
· ei.presivo afecto y luego~illlt IDll• 
chos besos sobre · la frente y las mc,Ji-
llas, y una serie de beaso1 sonoros, 
oídos · por todos los presentes. 
1!No sin clerta conmoción el profe-
sor Mirelli dice: 
•-"Aunque no haya completa fis- . ' 
calización, siento en mi d~rredor al- . 
go que . parece la entidad de mi ma-
dre. · 
"Luego al po~o rato, exclama: 
- "He ~quí que me seca suave-
mente los párpaqos. 
••Sigue entre el profesor y el ser 
invisible un breve diálogo íntimo: es-
cuchamos las ténues articulaciones 'del 
ser invisible, cuyas palabras solo pa• 
recen ser oídas exactamente por ·el 
profesor _Mirelli, á guisa de lento mur-
mullo al oido. 
"En seguida se pidP. la lu.1, colora-
da. Entonces vemos netamente á la 
medium en_ pleno estado hipnóti~o, 
los ,perfiles de todos nosotros y el d_es-
' arrollo de este fenómeno. La cortina 
obscura : de género sumamente del-
gado y flexible, se agita y se hincha 
como si, cubierta por el manto, se 
• adelantara lentamente U'na persona 
apenas velada. Se ve, distinta como 
masa, el volúmen -de la 'Cabeza y las 
ft,rmas correspondientes al gén _ero 
adherido á ·los. brazos y las manos 
-('lUe sobresalen. . · 
''Esta• torma se acerca á Mirelli, le 
aprieta vi.vamente la mano; luego lo 
_acaricia con movimientos que todos 
observamos, saca la · maño tuera de Ja 
cortina,sin velo,en ademan de saludo. 
La extraña escena, conmovedor:i, dq-
. ra largo rato e·o la luz." 
,
11MáJ · extr"ño -~ todavía lo que 
produce ~espuéSJ caaa ser inli~ble 
ha qaer-ido_, en -.algúltmocto ~ -\'J.P.a 
~ueba .e Jdendaa~ Ah 
-.  . . 
l • 
m~. . . . 
. . . ~ 
·•Y nos explica que su aeftora di&• 
-dn\ tenia en aquel pullto, pr6xime ""A. 
la ceja, ·una pequeña excrecencia cu ... ~
tan
, ., 
ea. 
·•Se suceden algunos esfuerzos sin 
resultado, siempre indicando el mismo 
· Como se ve eYseftor Vassallo asis• 
ti6 á sesiones; clly.os fenómenos me-
dianímicos no dejan lugar á duéhls ni 
al más escéptico en cuanto á su áu-
ten ticidad y valor intrínseco de los 
' punto; cuando de promo, casi con 
ademl\n de persona tastidiada, el dedo 
·es llevado bruscamente sobre la fren• 
te del profesor, señalando un punto 
pre.ciso. 
hechos producidos. · 
(De Freya.) 
•/ 
< '. 
. \ 
> • 
- >?Re< -
· ftllll\ A 1(01 1. 11 Ull.111 ,,, 
Be aca-ca'II ya loa tieMpo, en que loa 
adorarán ma uptritu y ei. t1ertlac. 
JESUS A LA SAMARITANA. 
Pasad misterios, ídolos, figuras, 
Templos de piedra, símbolos. pasad! 
Tiene Dtos un altar, ¡las 'almas puras! 
Un cultor solo un rito ¡Caridad! 
Templos quereis, mortales, donde brille 
En la luz la gloria del Señor? venid 
Doquier que un alma la ignorancia humille: 
l>e la ignorancia esa alma redimid. 
Quereis santuarios? de la escuela al lado 
Elevad el taller, que ambos á dos, 
Los templos son, ~ cuyo umbral sagrado 
Se inmola el vicio y se consagra á Dios. 
Albergues dad á la niñes proscripta, 
Que-vegeta y se anula en la abyección; 
Dadle al que sacrosanto necesita, ,, 
Eucaris~co pan de;}a instrucción. 
\P,ara·-e11bien cultivad las aptitudes: 
Propagad, lu·verdad. que ·obra es de amor ...• 
A ,Dios se reverenéil con virtudes; . ~ . Q•eu más las cumple, le amará mejor, · · .· · · :, ~ 1' --
. Pasad misterios, ídolos, · figuras. . ~-
. Temploa de piedra, símbolQS,· pasact1 , · . ~ · 
Ti · . ~ e_lU&t:_,¡las ·abn~ pU(as! u,. -~ ·tito¡~ .-~ .. '., 
"' ..... 4 ~ ... ~ ' 
Uoo de estos ·representaba un pan• 
, te6n erigido á la familia de "M. Do.: 
nald;" tiene varías inscripciones en 
inglés,' siendo la más extensa en letra 
, .ta'n JDt=nuda, que no puede cotnprcn-
derse como podia ser ejecutado con 
' lapiz. . Tiene perspectiva y el me-
dium en· ~stado d~ vigilia no fué capaz 
de reproducirlo. . ' · 
Entregué á ":= tau,,a!'d" una copia 
para que se publicara en "Light." á 
fin .de ver si recibo algunas,indicacio • 
· nes sobre este panteón: Encuéotran ·· 
se por debajo de él ~stas dos techas 
tFaeroJ ·t·832; Julio -4 - 1807-; yse vé 
una· inscripción la~eral, que fué man-
dada hacer por 1a reina.. Victoria como 
tributo~ .. Annie M. Donald." 
Otro de los dibujos, también en pn-
. ., pel rubric~do y ejecutado en la ose'?,.-
~· 'ridad, representa una especie df;· es- . , 
cuJo que al principio p 1recia ser un 
. blasón; posteriormente vino una . inJi-
. c;ación· de qtre era un dibujo alegórico, 
y esa indicación corresponde perfec ·: . · 
· tameote con' la interpretación de la 
· figura. · . · · 1 
Un tercer dibujo el la reproduc -. 
ci6d de Ufl vaso de a.gua y una plant~ · 
que fueron qn aporte recibido en una 
.Ae&ióo anterior; y desde luego se co .. 
·noce la semejanza tanto en la hechu -
-ra del vaso, como en la disposición y 
6mero de -hojas de la planta, exis-
~ en todo perfecta exactitud. 
Otro de los dibujos o~tenidos ·en 
mismas iones. r~prtseota una 
· a de lir, el 'medium eila incapaz de 
· _ lo á la luz, porque • ejecución 
.. ~ trabajo excede sus nulos . 
. • os de lama ··a., 
tae1biéa ··--·,>" de 
• 
dentro estas . ~~ 
Caridad." 
' Finalmente, · como .. ya he maniíe · 
·tado ante· , fueron dibujado dOfl 
retratos; "uno de perfi 1, recon6cesc 
por ~u semejánia, que es de mi pa-
c!re. Esta foé la primera manifes- . 
tación media _nímica que obtuve , y 
desde entonce me inter e por la 
continuación de los experi .mentos. 
Por encima e lee esta fra e: ·'Bien 
me conocerá ." Otro retrato de fren• 
tfl y correctamente dibuj do, e del 
poet brasileño Alva rez de . ce_ved . 
Así como lac; fecha de nac1m1 nto, 
defunción y las <tltimas p lab as que 
pronunció , son . e~acta • según com; 
probé, supon ·go que el retrato ser_a 
tamhién auténtico,aunque no he podi-
do comprobar este punto, esperando 
todavia e clarecerlo. 
no lurnlliO• 
- .. , ,· 
O º ¡rru.po. - F nórn 
o y nparlcl n d _:í'o •mtt • ' 
Para no faltará fa verdad compro • 
bada -•como siempre, y ante 'la pro : 
pías actas de sesiones, voy á hacer 
un resumen de estos importantes fe , 
n6menos. •. Son á mi juicio, est3s · ma-
nifestaciones, de aqu~las· que inter_e-
san más , bajo much?s puntos de vts 
ta, · · · 
~o es que sean 'más-valiosas que ~·._ 
algunos de los. hechos psiqoicc.i rela · 
ta.dos, como los aut6grafÓs, · idioma 
extrangeros, .n, la· rt:vel~ción · dt:_he- . 
· chos d~sconoc1dos, que nt el med~um 
ni ninguno de los asistentes sab1an. 
pero estos Jenómenos mooos podelo• 
•s por la . ru6n, soo ~á• ~ocuen~ 
~ra los sentidos, impres~nando de 
una m~mera. extraña. . 
JosE. ALBERTO ó~ se>uro 
• 
'º• 8Yeldn;:J--. f~. 
(CONCkUSION.) 
U ni luch:. encarnizada es la resul-
tante ~e la unión azul y roja. la semi 
m_ate_rta y la . espiritual, adquiriendo 
. la ro1a s1mpat1as. por, el planeta, y la 
azul por el espacio. , 
' De esta lucha resulta el raciocinio, 
Y regre~an unidos á la superficie, 
buscando otra véz el ázoe para el 
desarrollo de su cuerpo material. , 
En cada inmigración y emigración, 
uha .nueya. evolución es sufrida, y en 
cada evqluc1ón una sacudida material 
y una adquisición espiritual. 
Como al hacer ' uso del lib~ albe-
drío . ~on escasa inteligencia, siendo -
. adq1:11r1da la partícula azúl 6 sea la 
c~ispa di~ina en estadQ senciUo, los 
cinco ~enttqos al partir, buscan su 
comodidad, su deleite, y muchas ve-
ces hacen sucumbir á la deleznable 
' materia -entregándose á ta orgía; pero 
como el desarrollo de las dos partícu-
!as adquiere ·n igual robustez, luchan 
mc~nt~!. la roja va comprendiendo . 
por ·•~tmctón de la, azul que con hacer 
.mal y permanecer en la ignorancia 
so~o le sirve .de atraso, y-concluy~ 
tarde .6 tempran9, por ser dominada 
por la· -.111, y entonces entra ·el des-
arrollo '-'.moral.'' .
A medida qoe,este va depurándose • 
. hácele imposible y repug-nante aquel 
planeta y, ·busca otro, como tamiz más 
fino .ó crisol más depurante ob<:de-
~~ndo á la implacable ley, de armo• 
. . que •~s • la-única •que .anhela el 
espfratu -..do la senda , marcada Pff · · 
• el Cread~a ·que se· aC?erguen iá -El 
por lllCG~ · co,vecutivas y prove.' 
cbosa1 en ciooes. • ,. • 
~dijo 1qae tendriapae>s.-que ser 
_.,qri~a: cua(1~l1•0. sfete1v~~en 
: éL'.faiwdá, .' . . .. 
"~ ~ ~ 4 
que. · ~e~raip-, -_\periloaui:~ulfés~, ' 
hermanos siete ~es" y contestabil&• . . 
-Jesús dijo: ~ 
.. En vérdad os digo que no sie~é · 
veces sino setenta veces siete." · 
Suponiendo q q_e la v.ida del hom- 1 · 
bre alcánce un prbmedio ,de 50 años, 
y que durante ese período tuviera 
disgustos con cien personas, equival-
dria á 28000 disgustos, 'o seah. 1534 
disgustos por dia. Ahora bien; 50 , 
años equivaldriBtl á . I 8..250 dias, ~e 
modo que para llevar á c~bo ~os 
perdones tendria que reen·carnar-.. pu.es· 
. un:i sola vida le seria insuficiente. 
El estudio filos6fico de la rcencar~ . · 
nación se haca indispensable si que- . ·i 
remos apreciar la justida de Di05.eD, ·~· 
toda su magnitud • 
Cuando un arti:,ta empieta á pinta11 
un \.!Uadro, las figuras en éhse · desta-
can con cada pincelada. . ... . 
Asf sucede con el Espíritu; cada 
ret!ncarnación es una 6 más pincela• 
das en el cuadro de su.programa, has-
' ta llegar á la perfecc1én. · 
Un piano desafinad" no puede· ha-' · 
cerse producir acordes harmoniosos; ~ 
tampoco pu~de .un espíritu deficiente . , 
en ciencia, filosofia y moral, prestar 
armonia ,en el planeta quema.elegido: -,.., 
se-hace indispensable un .afinamiento · ·. 
de sus facultades y pr:oc~dcres, S'OIJ.IC· : . 
tiéndose al crisol ,que ha1de dep11t1ar~ / 
le: . . . 
· Desde el -átomo más insignificqh~e'i · . 
desde el insC!cto ·más diminutivo~~ · 
ta el , mismo planeta que..gira:~ . · 
con, los demás 4lredédor del 1 • · • " 
rio, se nota la . (?racuJiása .asmo~ ' 
que la in mutable - sabiduria. .dé ,su .aJ.i{ , 
tor lo.s ha sometido. ¿Seri, ~~ ~iji 
hombre fa úniea nota . disJ:gr~t#el ,, .. ~ '. . 
-. . ..,_._ ..... 
:"' 1..., . J~ 
, ~o. .: V1'~,~; . . 
-Carol1Jut-- . \ ·-/ff 
l ·TtMA •. ) 
I 
. . 
Querida S'Oledad: -H;Jce bastante 
tiempo que la f!Jalo~rada escritora es-
piritista Eugenia Estopa me puso en 
relación contigo ins i~,ndome profun • 
da simpatía . tus ~píst::ilas dulces y ca-
r~qosas. Murió Eugenia, tú te foi es 
muy lej'Ós, y parecía natural que nues -. 
tra amistad se entibiara roto el lazo 
que la forinó y yéndote tú fu era Je 
Espafta con tu familia. Más no fué asi. 
Al llega~ á 1~\Jeva York te falt6tiem-
1 popara d~cirme que ,ni nombre esta • 
ba grabado en tu memoria, y que mi 
recuerdo tra . tu compañero insepara • 
ble. . 
Mucho me sorprendió él contenido 
de tu-J cartas, por que, -generalmente, 
. los escritores suelen ser muy festeja -
dos por 1us admiradores dÜrante una 
Jemporada más ómenos larf?a y luego 
, se ,an enfriando los entusiasmo:;, sa -
tisfec4a lacuriosidad dehaberse pues• . 
to en rcJaci6n c,en tal :, cual escritor, •. 
pero tu const3ote interés me hizo pen -
&ar. Siendo bsdosde un mismo sexc 
-ilo había en •ti ellal#Qr11,,,ú111D de ab~-
ra ao era una ilnsi6n amoro~ Ja que 
re _Hgaba á mí, y sin embargo, tu vir -
CeG ~ qepositabaeoel ~mio t~ 
su ansaas. tcdos su anhelos. : Y o, que 
~ ~r, ·•sef!li po tí una iomen-
• ,rat,tací y correspondí con crecrs 
tia c:arifto. 
Ea QI 4ltima carta me dices en fá. 
~'.llel'8QI lo sigaieote: 
.. 
. -
n 
dud · 
. . 
Tu v r:..o me impr ion r n viv · 
mente 'por qu e . t· ne crit con t 1\ 
ta ·s ncillez y t nta in cnuid d queº. 
' pude por meno que pr guotar al gu1 
de mis i'abajos , al Padr _e Germ n,qué 
lalo no había unido ayer, y tne con-
teHÓ lq si uieote : 
JI .. 
,· 
•. 
• 
el uo del lllalrimooio, os ep,....._ .... 
oblticulo in perables :t,lero Soledad 
en~wca j en !1U &Íel!lOll. . muri6 pro-
nunc1~ndo tu nombre, tu agradcci tes 
u inmenso carifto y coo agrastes A ,u 
memoria , uno de tus mej res canto , 
<'S volvi tei, i encontrar repetida 
veces, habeis s100 inr1para6/is y qui-
~á no o habei hablado UD centenar 
• de veces en el transcurso de mucho 
igl , pero,~so ¿qué importa? os com• 
pr ndei , o adivinai ¿qué habei 
hecho ahora má qn comprenderos 'f 
adivinaro ? los espír itu ro necesitan 
del contacto de to~ cuerpos para en -
tenderse, y hacer e solidarios los unoi 
de los 9tros. • 
·, "Estai Uamádos á realiz r gr des 
trabajo en d mun·do .de las letras an-
te Jo altares del progre o. ¡Ah! si no 
hubiera el calor de e os poderosos 
afectos, si las -~lma no tuvieran sus 
almas g-enerales ¿'creeis que e podrian 
resistir las rudas existencias expiato-
rias? no; pero los má ce venturadns, 
los más afligidas, los más abandona-
dos de todos, durante su su~ño si pu-
dierais verlos, veriai:; el cuadro más 
· conmovedor que pudiera crear la fi o 
tasia. El presidiario cargado de ca-
dena§. de rostro cetrino, de siniestra 
. mirada, de amarga sonrisa, de boca 
hlastemadwa y de pensamientos ho-
micidas, no está solo con el recuerdo 
de sus crf menes y los planes de su 
arraig~da evasión y su implacable 
· .eoganza; un compañero .de ayer tan 
· tunad > como él, 6 una madre de 
1\1 oterior existencia 6 un hijo arran- · 
ca de I arras del vicio por la 
cru enfer d del hambre, alguien 
que le ha ºdo, que ha comparti-
do coa él radación y su mise-
ria, no le · dona, está con él, le 
alien~ • es ..aeft'&ario, ea sus planes 
;picaos,,~• _t.~. le conlQela. le 
. 'N,-#IIÚ .¡;, COD9P .,. ... -.:;_ 
. , .... ., . 
pfritus .... 1119 e.pirita, •lriilia-
~ sus com~fteroá y tú también los 
. tienes debido i to adelanto, y como 
lenitivo a tu carencia de JJmilia ínti-
ma, d vez en cuando te s, presentan, 
6 te hablan desde lejos ( cpmo ahora 
te ha sucedido con Soledad) alguno 
de tu íntimos Ele ayer. Tu has sido 
poco atec to á las delicias del hogar 
doméstico, en cambio te has creado 
innumerables amigo , mejor dicho 
compañe ros de · glorias y a en!uras, 
ha consagrado á las letras mucha1 y 
v~liosas t:xistencias, en ellas te has 
conquistado muchos admiradores. has 
vivido má~ de lo de afuera que de lo 
de adentro. por eso ahora miras con 
envidiá los cuadros de tamilia y escu-
chas con deleite las medt'as pala6ras 
de lo pequeñi · te has convencido 
que los c·itntentos de la felicidad están 
en la cuna de los recien nacidos. 
·•Para tod°'lhay tiempo, tú lo ten• 
drás también para estudiar en los ojos 
de los niños el gran problema de la 
vida eterna .y del progreso indefinido 
del espíritu. 
"Recoge hoy h cosecha que sem· 
· brastes ayer, tienes muchos esp{ritus 
'que sieoten por tí profunda simpatía, 
algunos son muy afines tí, por ew 
siempre que quieru escribir lo haces 
con tanta facilidad por que los seres 
de ultratumba se disputan el a~udir á 
tu llamamiento, Tu espíritu y el ~ · 
Soledad hacen durante la noche lar-
gas escursiones juntos y son vuestros. 
propósitos los m4s h!rmosos. ~¡ ~ · 
no fuera, al~unas ex s:encias expaato• 
rias serian 1rresistib:es. Trabaja *· 
vencida que la a.ft11iühd tú /tJ$ l's/n•' -f 
r it,n es la esencia de la vida. -.-\dioe.º. • 
111 
,· 
A.malla Domlnaro Soler. 
L~ LEY 10E-ROMA Y LA lEY DE DIOS. 
T R A N ~-e R. I P . e I o N . 
. 
(CONTI • ON .• )
La dicha verdadera está en la pu-
r~za de sentimientos adquiridos á 
.fuerza ~e prácticar la caridad y el 
amor. ef · espJritu que no ha sabido 
amar; que ño ha sentidose feliz en la 
dicha de los demás, que ha dejado la 
tierra legando esdavos, que durante 
s11 vida en -·este mundo levantaba el 
~átigo contra su~ semejantei; - que ha 
gozadp en la miseria de Jos demás; 
que no ha experimentado otr-os goces 
que · s11• . vicios,- aunque Dios por un 
· acto de injuitkia le diera ta gloria, no 
podria ,participar de la gloria ·-porq,ie 
la 1gualdad la des~speración, el amor 
le . conínediria, · 1e baria su tri/ este 
· rueDlimieoto . de . Jos dem~B, por lo 
: · que.;· ~os infiMatne,lte sabio, jústo y . 
~ .nos ':Banda amar para que nos 
~-~ · !D et amor; quiere que le 
~re..., -~'!los hagamos aman-
. ~ ':) . l,lll4e nilelllrOS iguales lue- · 
·p "(e ~ -Yjttud. ~espuá de to belio. y 
.. o.· ~ -~oa~emor 
: ~~ .. tocló ea su o'- -·-~~~ -a - :~~ 
., 
apreciar la ~ ~ 
cultad · de ,-, , en la Gira _., 
consiste en el desarrollo de na-. 
sentimientos; en -pro dtl aruo~· in1ini• 
td. 
Toda la obra de Dios, desde el 
átomo · hasta los mundos tormad01, 
patentizan que hay amor. 
En todas partes la armonia, la pre• 
vición, el cui<;lado: eternamente el do-
lor en f'I desorden para inclinarnos al 
orden: eternamente careciendo de lo 
absoluto para que eternamente ejer.ci-
temos nuestra libertad en busca de un 
más alln.: eternamente amor infinito 
para que eternamente aumente nue·s· 
tra dicha. 
E este mismo mundó todoes gr::rn• 
de, todo es digno de alabanza, cuan-
do las acciones de las criaturas llevan 
el sello dt la caridad, del amor. re-
pugnando 4 nuestro corazón el egois-
ta · que · en cambio de una noble ac• 
ción otrece un simple cumplimiento, 
¡ y á Dios que todo se lo debe el 
hombr~, empezando por )laberle da· 
do el ser! á Dios, digo, que nos rega-
la con mano pródig _a los ~lementos de 
vida y placer y 41a esperanza de' Uf! más 
aUá me-jor, el Sol, el agua, el aire, la 
;imistad, la ternura de una madre y el 
· carii\o de una-esposa é hijos ·con qqie-
nes deseamos unión eterna. ¿Será 
Jíci.to creer que solo nos ~- ofr~cer· 
· le tin · momento , de. terror, el instante 
mas perturbado de nuestra ,ida. el 
instante de l~ •muerte para ser re.coan-
pensado con la• gloria eternjl 
Cuan·~o en esté maodo, a~r tic 
Jo~ trabá~s de la religióó, dirifidos 
i 1a divicibn ~el género-,bomaoe; coo 
sus sistemaá de pr~"ción y re• · 
probación, la bama.tiW iavoca la 
· frate_toidad aoi~J,, la · pa2· COIÚII 
qite1'l1Clu! ·vale el --~-~k . '. 
-~ ·· lfdlo •' . ... Ftf 
. 
; 
..,.. 
• • üren qoe cierr.a .el 
acci6n noble y lrf!IIMliftl; ' 
todos los días nos de• 
mueatran multitud de cjemp109 que 
solo se goza de la vida t-n donde rei-
na el amor; que ,olo las acciones obli-
gadas -por ~te sentimiento son dignas 
y aceptables_ que solo este puede ha -
cer que desaparezcan las calamidades 
de la tíerraJ ¿creeremos quP Dios, ser 
pertectísimo, acepte y premie lo más 
raquftico que e_;S la acción hecha por 
el hombre? 
No, y mil veces no. El temor nos 
Jo infunde Roma. uta es su ley. Por 
el ha querido gobernar al mundo: en 
todas sus cadenas ha amarrado al 
hombr~ al pié de sus altares, y to -
dos tiemp .os ha dominado por la ame-
naza. · 
La Ley de Dios es el amor; es el 
impulso ·. eterno hacia la feficidad, es 
la libertad del espíritu en medio del 
infinito, recorriendo las bellezas que 
' contiene en presencia de fas cuales 
' adoramos á su autor. ofreciéo dole sin 
· temor el incienso de nuestro expon • 
taneo amor, porque amor y solo amor 
nos brinda. 
Algo se quiso modificará su tiem-
po la idea del temor d::indo un rayo 
de esperania con la creación del pur-
gatorio; pero ¿qué es el purgatorio tal 
como lo concibió ll reJigi6n? Un 
segundo infierno con Ja sola diferen -
. cía que allf no hay demonios, ni las 
penas son eternas; más ¿se ha dicho 
alguna yez si á los que van destina-
dos saler. mejorados en sentimientos? 
¿Se ha espliCéldo si en este lugac se 
practica la caridad, el amor? -
jamás se h& dicho nada en este sentl• 
do. -Todo · lo que se sabe de esta 
man~~ toduras, es que Oiot,c~-
ti~ • Jf · a manera -que léJ ~ti-
11!.i>'t,~ .... cia; b . . criminal con 
que; .~ 
ele un pemrio ua .booabfe de bltq; e 
un malvado pn .aer ddl i la ~
En el debía.resplandecer la ju~iá 
divina, pues q~se trata de la ~ui-
dad, de dar , caa-a uno eJ tiempo de 
condena según requieren 1us faltas, 
es en donde ,e encuentra más la du-
da y la confusión. 
El que muere, aunque arrepentido 
y confeso, se encuentra cór\ que su 
Jestioo es aquel, sin saberlo; y una vez 
allí. sin encontrar quien le diga por 
cuanto tiempo seráo sus sufrimientos. 
Ni el confesor que tiene en sus ma-
nos las llaves del cielo~ que tiene el 
poder de negociar la entrada de la 
gloria con las misas, indulgencias y 
responsos, ~ para decir en a_quel 
trance: tu rescate vale tanto, la entra-
da se compra c ~" cantidad. 
Completamente el moribundo, 
falto de toda certeza y con el an-
sia de no pasar por un lugar de tor-
mentos crueles y dominado por los 
con~ejos, ase~ura su salvación aejao • 
do- cuanto po~ee á la . Iglesia que se 
encarga de sacar de los tormentos A 
la~ almac:;,quedando con la conciencia 
tranqu!la después de tal don~ci6tJ, por 
haber hecho cuanto ha podado, aun-
que su familia quede en la inilleria; 
pues que de otra manera la f~ta de 
una sola misa pÓdría costarle largo 
ti•po de sufrimient~s. 
Ccando se reflexiona un mom~oto 
sobre la influencia que tienen ~ 
do..:trinas en la marcha de. la hamani;. . 
dad; cuand~ , la pérdida eo· el , . 
laberinto de la duda no encuentd · 
más recurso para salir bien de e*. . 
mundo, tanto s1 ha obra:lo bien Cúlllp ·.· 
si ha obrado mal, que es ,,¡a ~•~ •· 
y l~ induJge_ncias; . cuan• . ,# ~ -., 
hilo nqs conduce á D~ . · 
s011 btacoas qbr~ sioo:•6Í 
.cio. C'" bio,. .la ~ , 
~ --"#.P,r.3 . 
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. ~¡ recordalllOI. 
aftos, uo v~ie alegre de ........ 
existencia, tanto mb ,amarpra aoe 
causa cuanto mayor haya sido el toce 
que experimentó . nuestra álma en 
aquellos instantes J>«:rdidos ya en las 
ondulacione de lo infinito. 
· Si lo que recordamos á una ale-
gr(a,6 un episodio doloroso de n.uestra 
existencia, esa remembrann viene . 
también envuelta en cierta oebu1ósi-
dad que va haciendo menos violento 
el _ choque 6 sacudida nc6rica que 
. experimenta nuestro ser cada ve, 
que el inquieto oleaje de la memoria 
pre ta á nuestra mente la ya apa• 
gada fotografia de aquella remota 
exena. 
Todos estos recuerdos, sombras en 
lontananza, sean de origen alegre 6. 
procedan de episodios tri tes de oues-
tro pasa~o, t;nvuelven e_l corazón e11 · , 
nubes de pesar que empalian el cielo 
de nuestra existencia presente, lo que 
se revelá en ese tinte mel~ncolico que • 
baña el semblante de los seres -sen • 
.~ibles .. . : · 
,· 
{ 
. • 
IN.FO 
Lo . ,esiones que ~ celdwan ·en el .. 
Centro "Esperanza.'' 1ot· Jueves por 
la noche, result:in ca4a •e& m6s inte-
resf'tes. 
'ea·au pro-
OIIIIIIIPe¡ran ~-
•. 
